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•10 OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉllcrro
ASCENSOS POR ELECCION
a&A.L&S ORDENES
Seftor...
Senno. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. A. R. a este Ministerio
en 24 de mayo último, promovida por-
doña Isabel Iglesias Sánchez, resI-
dente en Málaga, Lazcano, 3 y S.
fonda; temendo en cuenta que toJI
la ·:focumentaci6n aportada se co...
prueba que la recurrente es ";ud. dd
capitán fallecido en campaña D. Pratl-
cisco Andrade Castitlo; el Rey (qllt:
Dios guarde) ha tenido a bíen caD-
cederltala Medalla de Sufrimientos por
hl Patria, sin pen'¡ón, como comprea-
300 metros de la poaici6n.encOfttra-
ron un grupo de morol y poniEndo.
a la dcofensivase amparó en .n mu.-
rra:l próximo y a,l intentar disparar-
su fusil sobre el grupo. que le atacaJJ..
fué hecho prisionero y Hendo hHta
la alambrada del blobo, intimidánd~
le a que gritase que iba solo, que De-
vaba agua para la posición y le abrie-
sen la alambrada; pero dándose cuen-
ta del peligro que con el en.año ponia
a la posici6n, gritó: -¡Mi teniente, RO
f)uedo llevarle e! agua. estoy en po-
der od.el enemigo, haga fuego!"; .oces
jue oidas por la guarnici61l les apr~
t6 a la defensa, por lo que fué barba·
ramente apaleado por loa moroa .,
conducido a Ait-Kamara, donde per-
maneci6 en eautinrio hasta IU libe-
raci6n. De acuerdo con lo informado
por el Consejo' Supremo del Ejército
y Marina, el Rey (q. D g.) ha tenido
a bien cOlllCeder al abo de Infanterla
Melchor Amate Hernández, la Crua
Laureada od.e la Real y Militar Orde.
de San Fernando, por IU heroico com·
portamiento en la defensa de la po.i-
ci6n de Chel1'tafa en ago.to de 1924.,
por considerar que los bechos que rea.-
Iiz6 se hallan comprendidos eu el cuo
sexto del articulo 55 del reglamento
de la Ordea.
De re. orden 10 digo a V. E. PI-
ra su conocimiento '7 demu efec~
Dios guarde a V. E. mucho. do...
M.dr~ 11 de junio de 1929.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ex·
pediente de juicio contradictorio, ins--
truído en la plaza de Tetuán, para co'
nocer si el cabo de Infantería Mel·
¡'hor Amate Hernández, se" hizo a~~ee'
101' a ingresar en la Real y Mllttar
)rden de San Fernando, por loa mé
-itos que contrajo en la defenta de 1;
>osici6n de Chentafa. '
Resultando: Que el dla 14 de agoate
le 1924, la mencionada po.ici6n guar-
1ecida por cuarenta elaaes y .oldadof
wmando de un teniente, que por aer
'Iorm'almertte abastecida por ,la pr6xi·
,na d'C Solano, careda éle repuuto de
',íveres yagua, fué atacada y sitiada
)or el enemi,go, consumiellldo el mis-
'no día 14 laa aubsiatenciae con qUt;
'ontaba, Quedando la guarnición a
:alta de todo, pues no pudo abastecer-
~e por los diarios ataques del enemigo.
Que el dfa 18 la .ituación llegó a ser
,nsostenible, puea la mayor pa.rte de
(os hombres que queda.ban e6taban he-
ridos y todos ellos atormentados por
la sed y en estas ciN:unstancias; el
cabo Melchor Amate, herido en 'una
nuñeca, que a todos daba ejem{)lc
)or su Levanta<l.o el>píritu Y especial
itención Ror los heridos, se ofreció
.11 oficial para intentar hacer aguada
aqueUa noche en 111 Uad-,Lau, a un
kil6metro de la posición, oferta que
no fué aceptada en principio, pero
autorizado más tarde salió acompaña·
,.Lo de otro soldado (muerto después
en el cautiverio), en dirección al río,
.:on las cantimploras del b-1okao.
'Resultando que al hallarse a unos
Sefior Capitán genera'l de la quinta
región.
Sefiares Capitán' general de la sexta
región e Interventor general del.
Ejército.
Dio~ guarae a V. E. muchos afio•.
Madrid 1'1 de junio de 1929.
AJu)ANAZ
;,
DESTINOS
PARl E .OfICIAL
¡elor...
ClreuJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) le ha serv;db disponer
que la réal orden de primero del ac-
tual (D. O. núm. 118), en la que se
lijan lo. puestos primeros det segurtdo
Tercio y 6ltimo de la escala de Gene-
rales, jefea y oficiales, se entienda rec-
tificada en el sentido de que d General
de diYi.i6n Que en aquella fecha ocu-
paba el primer puesto del aegundo
Tercio de' la escala '-de su clase era
D;' Germb Gil Vuate, en yez de don
Lula Natarro y Alon.o de Celada.
De real orden lo eligo a V. E. pa·
ra sa conocimiento y dem" efectos.
Dio. guarde a V. E. mucho. al'1o•.
Madrid 11 de j1l11io de 1929.
Auwuz
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del inspector de las' tropas y
Iervi'cios de Ingenieros de esa región,
General de brigada D. Mariano de la
Figuera Le:z:cano,al comandante de
dicho Cuerpo D. ]bsé Lafita Ge<:e--
bek, con destino en la Comandancia
de obras. reserva y parque de la sexta("egión•.
, De real orden lo digo. a V. E. pa-
ra $U <:9nocimiento y demás ef~tos.
--------------
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12 de JUDio de 1m D.O...... Uf»
N o.'6re , "tl",eYiJ
iJu, ..... le lo,;,.,.
Madrid, 2.
BaJ1lastro. ot.
Arapiles,. 9.
tl~'rela, u.
Segorbe, 12.
Talu'era, 18.
Cataluña, 1,
Tarifa, 5.
. Figuera'S, 6.
Ciudad RodIigo, 7
Las NaTU, 1~.
Chiclana, 17•.
5an·F~, 3.
ORGANIZACION
Batallón actual
Circula,. Elrcmo. .Sr.: El Re,.
(ql1Je Diol guarde) ha telllido a bien '
disponar que loe actuaJes batallonee
d.eCazadorel de Africa nmneros I al
18,t()men nombre y n'6mero con arre.
gI10 al·cuadro que a conti'llluaci60 le
i'illSelTta, \recibiendo La bandera del
CueJlPO cuyo nombre loman, ai IU ea.-
rado de c0D6ervaci6n lo permite, y
en ca'50 contrario, una' ·nu.eva que se
adquirirá en ~a foraa reglamen-
taría. .
Con cargo /Jara su adquisicid" por
los jefes 'Y oficiales de Ingenieros 'Y
Bihliotecas resp"tivas.
Eecuela CeDtraJ de Tiro, primera nieros de Baleaa y Cuariae, • '1,
iteCci6n, l. 2.
Eecuela CeDtral de Tiro. egunda Iuepeccí60 de 1. fuerJaa y eeI"-
4SeOCión, l. vicioe ca lnpnie:ros y ComandaDcia
E'Acuela CeDttal de Tiro. taQera de lngenieros die Marruecoe, S.
sección, l. Comandancia de obras, r~a y
Escuela Central de :riro, cuarta parque regiOlllJa.1 de lng~~ die la
lIIeCci6n, I. • primera ~6n, 12. .
Acade.mia. de InfantJeria, 1. ColD:3«\dancia de obrae, .reiterva y
Academia de Caballería, l. parque ~gi<llDa1 de lngeDlileroe de la
Academia de Artillerla, l. segunda región, 8.
Academia de Intendencia, l. CoIll.3llldancia de obras, :reiterva y
Aca.dlemia de SUdad, l. . parque regional de lngen:ileroe de la
'~p&ito Gleográfi<:o le Hi:!It6rico tercera n-gión, 6. .
del Ejércit(), l. Comandancia de obraa, regerva y
Capitanía,s generales, ,10. parque ~gional de lngeIlliler06 de la
Jefatura superior de las Fuer,;as cuarta región, 6.
MiLtanes d:e Marruecos y circunscrip- Comandancia de obras, reserva y
ciones de Melilla, Rif, CeILta-Tetuán Iparque regional de IngeDiler06 de la
y La!raéhe, 5. quinta región. 6.
~I~gunda: Jefatpra de Faenas Mi- Comandancia de obras, reserva y
litar~ de Marruecos, t. 1parque regional. áe IngeIllileros de la
76 regimient06 de Infantería, 76. 1sexta región, 6.
18 batallones de Candores, 18. Comandancia de obras, reserva y
12 bataIlollles de Montaña, 12. parque regicnal de IngeÍléleros de la
28 regimientos d.e Caballería, 28. séptima región, 6.
16 regimientos de Artiltería lige- Comandancia. de obras, reserva y
ra·, 16. parque regiooal de IngeMer06 de la
8re~i~ientOtSode Art!llería a pie; S. octava región, S.
RegimIentos de ArtIllería. a caba- ComaJndanCta! de Qbr. de Ingenie-
lIo, l. ros de Cartagena, 6.
~ regimientos de Artillería de MOlI1- Comandancia de obra. de Ingenie-
tana, 3. ros del Ferrol, 7.
3 regjmientos de Ar,billería de Cos- Co¡nandancia de obras, :reserva y
ta, 3. parqUle regional de lngeDierOCl de Ba-
4 regimientos mixtos de Artillería leare.s, 3.
die M'aUorca, Menorca, Gran Canaria jComanda.ncia de obras., reserva de
y Tenerife, 4. . Ingenieros de Mahón, 14. ' .
4 '. Coma~d.anciaa· de Artillería de Coma.ndancia de obras, reserva y
Mehlla, Rlf, ,Ceuta-Tetuán y Lara- parque region'al de Inge_roa de Ca-
che, 4. narías, 3.
GrU¡po <k Información. de Artille- G~,~andancia de obras y rellerva de
ría, 1. Ingenieros de Gran Can'afia 2.
" Madrid 10 de junio de 1929.-Ar-
danaz.
Secci6n de Ingeniero.s (Ministerio
diel Ejército), 10 ejem,plares..:'
EscueLa. Centra.! de Tizo" (Jefatu-
ra), l. '
Aca~temia general mriHtar. 10.
Aca-demia de Ing.enierol, 30.
Biblioteca de Ingeniero.s, S.
Establecimiento Industria.l, 17.
Jefatura SUperi.OT de Aleronáutica,
IS' I
Servicio de Aerostaci6n, 120.
Servicio de Avi.a.ci6n, S.
6 regimientos de Za.vadores, Mina)
dor~ a 20, 120. ,
. RlegimieMOI de Pon,tooeros 19.
2 regimientos de Feiroca'rriles. a
40, 80. .
Reg!m!ento de Telégráf06,32.
Reglmlentos de Radi<ltelJegrafía y
Au~omaviJ:i,smo, 72. Número .1 ••••••
atallón de Tetuán, 4S. Número 2 .
Batallón de MellIla:, 32. . Número' 3 .
Grupo >de MaIloroca, 8. Número 4 .
Grupo dle M~~()rca, 8. Número S .
Grupo de Tenerife, 9· Número 6 .Gr~,po de Gran ,Canaria, 10. Número 7 .
Brlgada Topográfica, de Ingenie., NúmerQ 8 .
TOS, 9· ' . N llmt'l'O 9 ••••••
8 ín·specciOOlIlte5 generales /de las tro- Número 10......
~:s y tteIvici06 de Ingenieros, a "3, , Nú.mero H._ •••
. . •. I Número 12••••••
2 xnspeCaDnes~incipales de l!IIge~ N,úmero '13......
elida en el artículo primero del real
eleereto ele 11 de mayo de 1921
(D. O. núm, 1(9).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efecto•.
Dio. guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid lO de junio de 1929.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
La. impresión y tirada de 3.000 ejem-
plares del reglamento ,téoná.co para
el oficial die Aerostación y del regla-
mento para el de Aeronáutica !n cam-
paiía (AerQst.alci6n), aprobadoa con
carácter provisional por real órden
circular de 15 de junio de 1928 (Du-
JUO OFICIAL núm. 133), tel Rey (que
Dios g-wa,de) ha teni,do a bien di6-
p'oner que por el Depósito Geográfi-
CO:e Histórico dd Ejército se proce-
da. ~ 9U distribUción y ven1ta., a los.
pn:lCWS de una JPeSeta y 0,75, respec-
tivamen.te, cada ejemplar, CCIll arre-
glo. a la relaci6n que a continuación
se lllBerta y reservándose 500 e~m.
piares de cada: uno el citado Depósito
para llló atencion~ del Slevicio.
De, real o!d~n lo digo a V. E. pa.
ra. su conOCimiento y demás efecto!!.
D1Qs¡ guarde a V. E. mUch<l6 años.
Madrid 10 de junio de ,1929.
AJlDAKAZ
OBRAS DEL DEPOSITO GEOGRA-
FICO E HISTORICO DEL EJER-
CITO
DIrecclÓll general de Prepand.óII
. de CampaAa.
RELACI0K QUlt SE CITA
S;" .cargo,
Dirección genera.l de PrepUad6n
de Ca.mp~a, 4 ejemplares.
Dir~cci6n general de IJlBtrucci6n
Y Adm.í;nistraci6n1 ,4.Secci6n de In anteria (Minieterio
dd Ejército), I.
Seccióa de Caballería (Ministerio
del Ejército), I.
Secci6n de Artillería (M1nó.ster,ío
del EjércitD), l.
Seoc:i~n de In.geni'Cros (Ministerio
del Ejércite», I. .
Inte~encia gleneral militar l.'
Sec,ción de S;l;nidad Militar.: l.
]efaturadel Servício militar de Fe-
rrocarriles i.
Direccí6~ Superior Técnica de la
InduStria Militar Oficial, 'l.
Con carK' a lI.s Bibliotecas ret~ec-
" ti'11íU. "
.com:úsión di: -tictica•.iI ~jemplar. '
Escuela s.eprio~ Qe Guerra. l. r
Señor Capitán general de la segunda
cegi6n.
© Ministerio de Defensa
12 de jaldo de 18
SeJÍor...
N1ÚDeIO 1...._.. Simaoca, 8.
N6mero ·15··.... Amca 13.
N'6meI'o 16...... Serrdlo. 14.
N1ÚDero 17.. ··.. Ceriflola, 115.
~6mero ·18...... CalÓD, 16.
De real o~d~ lo d~a'o a V. E. pa.
re. su conOCImIento y demú efectos
Dios .guarde a V. E. muchos ailOl:
Madrid 10 de ju.nio de 1029.
~. i""
N••"'" 7 nwurfl d. ClJIe nfrft nrixiÓll,. _ eeeui- no toIDU'ú, conforme le pnYieDe.
pi ...... ü ttI..,. rú lal oonn.. tijadM para ief~ y' cea! ord~de eata fecha, 101 D~
oficia1ea. admkieDdo en concurrencia: brea y Jl4Jnero. COD 81'I'.Jo al ...
a lu duet de 101 recimientol que,' pieD~ cuadro : .
se ~rilDCtl, pan el compr'Omi•., de
senir loe dM aAoe. . NHI11r, 1 n.np
LOI sobrantel que puedau quedar BIJt4llh.a..l fU""" l, WIIf4r.
ea 101 Cuerpos que sufren modifi<a-' ..,------
ciÓD, quedar'n en concepto de luper-I .
numerui.os halta que. li lee con.,.. Námero ·1...... Madrid, 2.
ponde, se les adjudique otro desti·11O,: Número :J...... Bubastro, 4.
d'ndos.e1ee por cumplida en perma.. 1 Número 4...... Llerena, H.
nencia en Amca y pudiendo 1I01i.ci-' Número 6...... TaJavfII"a, 18.
tar 6U regreso a la Penfnsula, con- Número s...... Tarifa, 5.
servando los derec\t08 de.l _tfculo Número 9... ·•· Figueras, 6.
séptimo de la real orden circuia!"Ce Número 10...... qudad Rodrigo. 7
4 de febrero de 19I5 (D. O. núme- N~ero 1:1...... Chiclana, 17.
ro 29), 31 cuyo efecto formularán pa- i N~ero ¡4.. ···· Símancas, 8.
peleta reglamentaria. INumero 15·· .. ·· Africa, 13. .
En los r"'ll'imiellJ106 que se disl1e1-. Número 16. ..... Serrallo, 14.
ven se les dar' a estas dasee por. N~rOIS...... Colón, 16.
Circul'Jr E . cumplid·a su perma.nencia en Afdca, 1
o es'a' xcmo. Sr.: :Vllta la pudilendo solicitar el regreso a la Pen- Recibilfán la bandera del bata1l!6a~rro:. .de f¡rInuJada por e.l.Jefe Su- ínsula en la forma expuesta para. cuyo nomJ.lre toman, ~i su estado J_
Ma a.s , uerzas MIhtares de- los sobrames de los Cuerpos que ee conservacIón lo perlDlLte, y -en case'«v~ec~ el Rey (q. D. g.) ese ha reforman, siendo destinados los que contrario, U'U nueva que l5e adqui-
Cen; o ~..:: 3ue . los Cuerpol, no soliciten el regreso por la St<:ci6n 1; rirá en la forma reglamentaria.
E""- r~s J ............n enClal de aquel de InfMl.tería a prorrateo a las ..ni- 3·& Caballeria.-El regimiento de
l'eJ';"CItO epen~lentes de eete Mini... dades de 12s cirounscripciones e'!l <.on.. Alcá·m:ua ese oo-ganizad en P·lana
p1:t'L~e organlcea ajus.t'ndoae a lal cepto de 6u:pemumenrí06, ha.sta que,: mayor y dos gTUp06, integrado cada
Bua .~ as que. sed pubhcan ,a conti- SoÍ les corresponde, se les adjud;que Iun,o por un escuadr6n en .mas y '01
múC1 n y teIllen. o .en C)JeJlta, ade-- nuevo destino. en cuadro. Uno de lOs. grupos {en-~ las bases sJg1llentes: d) El aumento que resultta en 1a.s. drá su residencia en la. circunscr:¡>-
e 1. fuerpo tIe Estado Mayt1r.-El medias brigadas y ba-taJlon-es de Ca-. ción de Ceuta-Teroán, y ma.nt~nd'(ác:"~n~ó3Jnte que se a'WlDt'l1ta en la zadores en' dlases de primera catego-' eal la de Larache 195 destaca:nentoe
mlSI n geogr'fica,. quedar' com- da gmado material y vestuaréo, se! que se estime ¡>recis06; ~I otro' gru-
penstdo C?D la 8I1presl~n del de ig-u,aJ i obt~n<lrá utiUizando 106 elementM de' po, en la circunscripci6n dé Me1ilia,
fimp eoH~S1rado al Depósito Geográ-Ilos d05 regimientos que se disue'¡eh. con los destacametlt06 necesarios pa-
co l! .1st nco d:" Ejércit~, por read: A e9t.e fin, se repartirán, propordo.' ra la del Rif.. . .~~~8n(DlfcOular de 6 de Cl.Ovlembre deIna1mente por reemiplaz06, las clases \ :E.l ((E,&ta1>1:c·lmlento· de Crfa Cabll'o~ & • • nl1m. 245). . de primera ca't~orfa, prooediendo. Uar del ProtectCJroado en Ma.rrueco~
2: .lntant;,ia'-!1) Se suprimen 106
1
después 1{)6 bataJlooes al licenda- •se oTl3'anizará a base d,e la adu.ll Ve-
reg¡ilentos e Afnca nlÍm. 68 y Se- mE'I1to del so1»-ante' de cada unu de guada de Smid-e'l-Má y Dep6sitl)S' del{~ilI nl1~. 60, subsistiendo los de Iellos en la forma restTamentaria en-' ganado, quedando suprimidos eltoe
. ~ n;:. 59 Y Ceu'tQ n'lim. ~, tre 8U aotuail persOlDa! y el que re_¡ últimoe..Por la Secci6n de Cabdle-áue r.aJusta n su pla.ntiUa a la que l' cibe.· .. ría y CTfa .Caba:l1!,-T se dictarán iN
g'U a en ~l ettado oom. 5. El sar¡'en.to de ametra'\Jladora'l qu~opoJiun.as dlsposlCIooes para ,.1 ade-
. Los ?oce. batallones de Candores se así.Í'na a las mediu .bripdaa '1td. c~ado dO!len1pefio de las d\!otÍ':\tó' mi·
de Afnca., Incrementarán 8UI ~fecti- destinado C'Oll arreglo a lu 'Í1ortXlas -llonel encomendada. a eete ccE'table-
V06 ~n una com.pafifa de fusileros y del apartado cl . . Icimie.ntoll de nueva creaci6n.1e~11f'n. agrupadol en Hi~ medial e) El Jefe Su~ClI' d'e la. Fuer- 4.· A,till"la.-Subsilte la actual~~das. Las plantilla& eerán'''1 que' zas Millitares de Man'I18c0l di.oon·. estructura de las cuatro ComandaD-
... uran en el titado nám. 6.' "drá cuanto estime convetliente (N•. ci.., crúndOie en la del Rif el Par·
o b) En los Cu«pol en que llay re- I pecto a la.! ent,re,... y cambios de ma- I que aut0l1!óvil y el de ~'til1erfa.éWc~6nj de pen.()n~, el acop1:i1'Dien- terial gan'lldo vestuario y arm3tnen-1 Se suprIme.n. las SeoclOnes afectu~é d efee y oficIales. ~e har" eli-; to, ~f como ~ la 1·iquidaci6n de ,Qe Ia los Dep6a~'tOl de tranado. .
r l , n OH en primer tétulIno,. por OC'- l'egi.mielllt~ que H ~primlein, dol!'do 5..& ¡',glnllros.-~a.ra q,ue- enlta lade~ de- mayor. a menor antIgüedad. cuenta a este 'MinÍ6tenopara qUe por·. d~~lda compenetracl60 entre .Ios ,ero
a 101 voL~atarlol que, se OODlprcu::e. las Secciones reepeotivas y Junta cea., VICIOS Y las tropas l5e orgaDlzan lu~ a serVIr en Af:ica do, afioe, cam- . tNóI de Vestua,rio se adopten 106 "DeJ~!1'Cionee de la ~omanda?ci~-d.
p eta.n:Jo la. '~anhllas COn loe DIO vo-: '<lcuerd'Os preci'SOl. I4ngeDleros en las clrcunscrtpc1.Qll~J
luntanos a ~Ienes falte mk tiempo: L06 jefes, ofic\;¡I1e-s y tropa de la:s de C~uta-Te~uán 'Y Larache y Me~h­
para. cumphr el plazo de perllla- / Mayorías de los regimientos de Am- I na-Rilo ~os Jef~de~tas De:legacle-
D.elIl.cr1l. " 'ca. y Se~o aún de9tinados .l OtT06: n1l6 serán tambIén pnm~rOll Jefes'de
Los sobran!ee regresaré a la Pen-. Cuerpos, .. permanecerán ~n ~a ~omi-Ilos ~t'altloo~' de I-cQ"ell:leros de Te-
fnsu:la ? co1lit1Dua~'n ep. su ~tivo I si6n de entreg~ ~.~'¡em.po mdlspen- tuán y Melj¡11a. respectlvameI1lte. El,
territono en la. sltuaCllSlII y condicio-I sable para ~. ap«:~iones a <pIe MI- ~aJ16n _de. Te:uán destacará a lan~ que detenn1lJla .II~ re3l10rden cir- 1 tl!s se ailude, y upa'; Ve?: te~1Dadas" clr~n5Cflpcl6n de l:~e las tt;opas
cular de 16 de dICIembre de 1{:l6 y mediante acuerdo del Jefe Supe- precISas para las m~slontd que se les(G. L. D1úm.446), consideránd\>5e a rioT de las Fueru,s MHit3res de Ma-I eD.C'OIIliende, y 1.0 ml9IDO efectuará el
todos e1~0s c:omo cumplidos en <:rl rruecos' y Capita:ntes generales. I&.;- bataUón de. MebIDa.. P?r lo que. se re-
com¡proml50 en q.ne se hallart!n.. . peetivos, aquéllos, 6e tTllSlada,rán a laI1fiere Q la- ctrc~npcl6n dtJ Rlf. .
. Igualos be?efiCIOSSe cooced.en. a los, Pen{n"tU!a para h3jeer II;uev,a, entrega 6.&•. F~".as ,,,di~'nas.-~a ad;u~
Jefes y ofic.~ de los regImIentos de la documentac;i6n de detall y con- "SeocIÓll1 Indfgena de lIloe.tañan (para
que 6e SUpt;m~n, y tanto ést06 como tabilidad, caja, ~et~co le historial a ,servici.D! en -niev~) se ~oDwierte tu
Jos. que se m~Ican .e? el pár:x:afo an- .100 Tegimientqs de}.ll;, ~:!lna. 71 y cccompanfa)), con la ,plantlna que fip-
tenor, debeJrán 60lICItar destLllo por Extremadura, 15. respectIVamente. ra e-n el estado numo :l4·'
talégrafo. . \ JAi¡ b8mleras se r~mitirá.n al Mu-. 7.& o.,staca".",tos '¡el Sa"ara.-S.
el Para ~ ac~amiento de las cla- 6eo' inolu~ii los de Villa Cisn«~ (RLo
,&es Ae, segunda. categoría y personal fiLOl ba:tlll11onea de Cazadores de. de Oro) y -La Agüera (C~bo BIan-
a,uxlhar y c:-.ra.tado ~. las uDi!3a- AfriQ s.nbl~::~~ en aq,uet t~ito-¡co). 'por _fi(WV en la SllCICi4al' d"
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9,iol ,guarde a V. E .muehoa añol.
Mattn<i 'io "de jumo de 1929, ..
1'OLIO D&,Aauwru
Sefior C~p,~tán gene!~IPre.&ide~e id
Consejo 'de Admmutraclón de' 1&
Caja de Huérfa1los de la Guerra.
('.
Sefior Capitán general -de la séptima
región.
"
DESTINOS
Exc~o. S!.: El Rey (q. D. ~,' se
ha servido dIsponer que el teniente de
la Guardia Civil (E. R.). eOll desti1llO
en l~ primera Com,andaO\."adel 21
TerCIO. D. José Martínez Ibáñez,
nombr.ado para ocupar vacante en la
GuardIa Colonial de la Ginea. Espa-
ñ~la, pase a la situaCi6n que deter-
mma ta real orden de 19 de agost.
Ge 190Y (C. L.núm. 132),'d~bie'ndo
emo~"car para su destine en el' '-fapot~
e'óI'reo 'Que 'urparA' &" B:ircelÓba' 'e!
di. 'I~ d,e Mio p~óximo y causar ba}t
en, la Comantfancla a que pertence por
fin del' mes en que verifique' el em,;,barqueo ,. , .' : ' .. ,',;r
De real orden 10 digo a. V. E. Pa.-
ra. su conocimiento y detnásefectos.
DIOS •gUardé 'a V. E; muchoa" al\'os:
M'adnd 10- de junio de t~. '
AaDA.!fU
Señor Director gen-eral de la GuaritiaCivil. .. ., '
Sefiores Capitán general de la cuarta
región y ClJ)IUias, Úirector general
I !de Marruecos y Colonias- e' '1ht~
ventor general del Ejército.
Excm.o. S~.: El Rey (q. D. ll.) le
ha serVIdo dIsponer que el olidíl IIe-
¡{undo del Cuerpo de Oñcinas Mili-
tarel D. Vicente Navarro Nanrrc.
ascendido a dicho emp~o por 'real ot'-
"~n de 8 del mes próximo !'lIade(D,. O. n{¡m. t02) y -que ha I»dO con"
fi~ado en su actual deltino de la.
In.terv~nciones Militares de Tetuá~'d0 t;.tin6e al .. Servicio del Protectora..
o . , - '
De real orden 10 digo a V.E. pa-
r,a.su t~nocímiento,y ,demás efeeto•.
PIOS .p:uar:de a. V. E. .tnuchOl aflOl.
MadrId "10 de Junio de 1929 ' •
. Excmo. Sr.: Ac~edíendo a 10 l;oJi-
CItado por: el, tenie~te de ese CUeJ1>O.
D; J()sé Garcla GOlzueta. eIRey,(qm:
DIOS guarde)' ha tenido' a bien con'-
$eñór ¡efe Superior de las Fuerzaa
Militares de Muruecos.
,S~ñores Director géneral de Marrue-
¡ Cl1s ~ Colonias e 'Interventor gene-
ral del Ejército; ,
A1tDANAZ
COLEGIOS DE HUERFANOS
Señor jefe Superior de las Fuerzas
militares de Marrueco,.
Señor Presidente d~1 Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina..
- Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigi6 a este Yini!terio, dando
cuenta de acuerdo tomado por eSll
Consejo acerca"de la in,tanda promo-
,vida por D, Félix Sigii'enza DáviJa,
residente' en Tardesillas, tutor de las"u;~rfana¿ del cotnandante,"de Caba
'Ip~h, n Pp'''''') híet Cuadrlll,.ro, Pi'"
lar y Luisa, Dfez CuadritIt:ro, ensúpli-
ca ~e ingreso de las"miMtlas en el Co-
legio dé Guadalajara;" el Rey, (que
Dios gUarde) ha tenido 'a bien. con-
ceder a las referidas huérfanas, dere-
cho a ingreso en'el citado Colegio,. pu-
L, ndo Sér llamadas cuando l~s corres-,
ponda. ,
f· real 0rden lo digo a V..-E."pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
ARDANAZ
ESCALA DEL SERVICIO DE
AVIACION
-
, f "
-.•.
r.'.
Señor..•
1 " " :"pren¡naa&q, ~e. este Ministerio ,~ mente laur~do;clJ~q(q.p. ,.), de
créditos lleee6anóí para R' iOlte1l1o I a~erdo con lo ,inforauado' por el Con~
miento. ' , leJo Supremo del ~jé,rcitoy Marina.
":j.a.~, La.s ~orma5 que se fijan pan. ha tenido a, bien acceder a la peticiór
1a".r~orB.a.o¡~aéi6ÍI' .de Idaoteria en ,del recur~ente, por ballarse el caSe'
cuato al acoplamlenlto de persoDah comprendido en los realu decretos de
le al>licar~ a las demis Armas- y 21 de agosto de 1909 y 19 de igual mes
Cuerpos. '.. . . de 1914 (C. L. núms. 174 y 151), !!osí
9'" La reocgáDUaCl6n dari pODel- como, en el artículo 24 del vigente re-
pío a paortia- de la fecha de esta real g'amento de la Qr-j¡en 'de San Fér--
orden.;pua qu.e entre en vigor ~D ~u nando, ao/0bado.por real decreto de
tot3l1idad en la revisa. de Comlsano 2Ó de novIembre de 1925 (C. L. núme-
del mes de julio próximo. ro 389):
De real orden lo digo a V. E. pa. De real orden 10 digo a V. E. pa~
fa su <o.no:imiento Y demill eLC!Oll. ~a. su c<;>nocimiento y demás éfectos,
DiOll guarde a V. E. muchos anos. DIOS guarde a V. E. muchos años,
Madrid JO de junio de 19%9. Madrid' 10' de junio de 1929.
Seflor Capitán general de la ,primera
" ngiÓtl.
Seflor interventor general del Ejér-
cito.
Nota.-Lu plantillas que le citan
en-la a-rtterio.r real orden, aco1?pa~3l!l
al pr¡se~lte número con pagll1ap6n
tadepelldlente.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder la categoría de
jefe de escuadrilJa en la escala del
Servicio' de Aviación, al oficial avia·
dor D. Carlos Galán Ruiz, por haber
,..ido c1~ificado el primero en su ea-
tegoría y hallarse declarado apto para
el ascenso en la citada elcala; debien-
do disirutar en la qUe se le confiere
la antigüedad .;!.e esta fecha.
,', lle relar orden lo di¡¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demás efectos.
DioS' guarr1e a V. E. mu(hos afiol.
1Ilaórid 10 de junio de 1929·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio dando
'=uenta del 'acuerdo tomado por ese
Con~ejo acerca de la instancia pro-
mOVida por doña María Fai1de Mos-
teiroí residente en La Coruña, calle
,-e la Galera núm. ~7, -viuda del sar-
gento del regimiento Cazadores de Ga-
licia. 20 id'e Caballería; Alfonso Penas
:::amoiras, 'el1l' súplica de ingreso en
pI Colegio de Guadalaiara de sus hi-
-os Alfonso y José Penas P'ailde' el
Rey(q. ;O. g,) ha tCllido a bien ~on­
ceder a los referidos" huéfranos dere-
~ho a ingreso en el citado CO'legio. pu-
jieooo ser llamados c¡ando lea co-
-re&\>onda. •
De real orden 10 digo a V. E. pa
a. IU conocimiento., dem!l efecto!
)\01 guarde, a V. E. mudlol añol
,',{adrH 10 de junio de I9Z9.
1ULIO DI- A.DAlfA!
Sefior ClL;!itál1' genenl Presidente del
Consejo ~ de Administraci6n' de la
Caja de Huérfanos d'e la Gl,1erra.
_ ...-.:..--------.-;----- t Señor Capitán general de la octava
región.
DIrecclÓll gen."l' de, ínstrucdóD,
'1 AdmlnllltradóD.J '
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
moyia }lar e! músico mayor D. Ri-
cardo Quiroga Marcos. con liestiI'JC
w el régimiento de Infantería Serra-
no ilúm. 69. en súplica de que a su
hijo D. Tomás' Qttiroga Pérez, se le
~óneedan los 'beneficios de ingreso y
," permanencia en lás Academias Mili·
tares. en atención a Que otro hijo suyo,
1 hermano por consiguiente del nom-
brado, el'teniente Que iué de Infa1llte-
rfa D. Ricardo Quiroga Pérez;-- murió
en acción de guerra sierrjo posterior-
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ced~ UD do de licencia para Pa-
d. (Fralu;ia), con arreglo ai artículo
34 del regfamento aprobado por real
~eto de 13 de abril de 1927
/ (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demás efectos.
Dio. gwude a V E. muchos afi08.
MatlrW 10 de junio de 1929·
AIlDAKAI
Señor Comandante general del Cuerpo
de lridtidos Militares.
Seflor latemntor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN 8ERMENE-
GILDO
de San }Jermeneaildo, ha tenHo a
bien conceder la craz de la referida
Orden, éOD la antigüedad de 7 d~
abril y sde enero último., rupecti-
vament.~ al capitán de la Guardia
Civil, D. Juan Acebedo Juárez. y al
teniente del riJig:no Cuerpo (E. R.).
D. Viriato Navarro Abadal.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás c:fectoa.
Dios guarde a V. E. muchos aoiís.
Madrid 10 ele junio de 1929-
AIlDANAZ
Seiior _;IJresídlente del Consejo .Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
primero en AlmagTo (Ciudad Rea:).
el H8Wldo, en Olyera (Cácliz), OS lo•.
rutantes en' Pontevedra, en súplica
.j.e que se les conceda el reingreso ea
dicho Cuerpo, fundándOle en lo el-
tableci<lo en la real ordeD circulu
le n de abril último (D. O. núme-
o 90), el Rey (q. D. g.) le ha ser;-,
vido desestimar las peticione. de 101
~nteresados por carecer de derecho
'1 lo que solicitan, toda 't'u que 101
'>receptos de, la in·jicada dis;\osici6a'
sólo se refieren a los aentmciadOl
a penas por delitos que ba1an deter-
,ninado su baja en el Instituto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demált efl'C-
tos. Dios ,guarde a V. A. R. muchot
ciñas. Madrid 10 de juaio ele 1'}29.
.",
ASCENSOS
IICcltl-.. IItIItIrll
CONDECORACIONES
~enor Capitán generaI de la segundlt
región.
;eñores Capitanes generales d~ la prl.~
mera y octava r~giones '1 Director
general de la Guardia C;yjt
"Excmo. Sr.: Con a.r:r,glo • 10 di,,:
puesto en la real orden circular de •
de noviembre de 1924 CC. L. núme-
ro 2sr), el Rey (q. D. g.) ha tenido a~ien confirmar· elasceNlo. ~ lub.6clal
de complemento de Infantuta d~ ICW"
;argentos de la Dropia Af'ma y escala
que' a continuación se relacionan. •
De real orden, comunicada por elis
~elior Ministro del Ej~rclto, lo digo.
V. E. para .u conocimiento y demú
'·{eetos. Dios guarde a V. R. much~
al\o•. Ma-drid ro de Junio de 1929.
.. DI,......-a.
AftOMIO Lo'ADA
~.T••"'''J~Jl.·Il- . ,'i4lIIIII
Sellare, Capitanea generales de la PÓ"
mera y selGta regiona.
R~to 4e InflUlterfa Cutllla, 11.
..
D. JUI1ián Tararnino Rayano.
D. Antonio Sánchez Corraliza.
Regimiento de Infanterfa Cantabria, 39
,
D. Armando Velasco Garcia.
Madrid 10 de junio de 1929.-1.0-
sada.
I
•
Señor Presi-dente del Consejo Su-'
. premo del Ejército y Marina.
.);;. 1;" .
!)eñOr Capitán general de la quinta
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. R.), de
\cuerio con lo propuesto .por ,la
AsambJea de la Real y Militllr Oro
len de San Hermenegildo, ha ten;dCl
\ bien concede/ al ofieíal seiundo dpl
:uerpo de Oficinas' Militares, D. Ma-
luel Serrano Falc6n, disponihle en
la cuarta regiórll; la cruz de la refe-
'ida Orden. con la antigüedad oe' 2Q
le marzo último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
-a su conocimieJlto y demás de.:tos.
i::>ios guarde a V. R, mlUcho~ afias.
Madrid la de junio de 1929.
R.EINGRESO EN LA GUA:RDIA
CIVIL
S~ñcr Presidente del Cnns~io Su-
premo d-el Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprol:lar
Sermo. Sr.: Vistas las instancias la concesión hecha por V. E. del uso
)romovidas por los guardias civiles,' de la Medalla de Marruecos, pasadores
'eparados del servicio. Miguel More- y aspa de heridos que se indican en
10 Parra, José Pujalte Galindo, An-' la siguiente relación, al personal del
Jnio Guzmán Castellano y David' Arma de Infantería comprendido en la
\meneiroCornes, CQJl residencia el misma, que principia coa d teniente
I ". '-...
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.), de
conformidad con lo propuesto por la lcuerdo con 10 propuesto 'por la
Asambléá de la Real y Milítar Or- .\samblea ·de la Real y Militar Or-
4en de San Hermen;:gildo, ha tenijo :len d;: San Hermenegildo, se ha _ser·
a bin conceder al personal del Cuer- -ido conceder al oficial segundo del
po de InTálídos Militares, compren- Cuerpo de Oficinas Militares, D. José
dido en la siguiente relación, que L6pez R~a, con destino en la Cap'·
principia con el teniente corouel don tanía general de la quinta región. la
José Juliá González; las cond~cora- :rl1z de la referida Orden. con I;¡
ciones de dicha Orden que d :cada mtigüedad -de 12 de abril último.
uno se le señala, con la antigüeda:l De réal orden 10. digo a V. E..pa-
que se consigna, debiendo. JOl' qne a' su 'eonocimiento' y demás efectos.
tengan eonceóida peMión de Cruz, 8los guarde a V. E. mucho~ años.
cesar en ésta por fin del.mu de an- 'Madrid JO de junio de 1929.
tigüedad en ~uel1a asiaPtada., con '
arreglo a los arth:ulos' 13 y ~,del re-
glamento die la Orden. y tercero de
la real or.den de 8 de julio de 19J8
(D. O. a(am. 152).
De real orden lo, dÍ8o, '. y. E•.pa~
ra IU conociminto y demás etectos.
Dios ¡ ..rde a V. E. mucho. afto••
Yi4ri. 10 4e junio de 1m.
Sefior Presiden~ del Consejo Su-
,premo del Ejercito y Marina.
Sefioru Comandante genera: del
Cuerpo de Inválidos Militare. e
lntenentor general del Ejército.
ÍllJtLACIO!f gua BE CITA
Tenie.'e coronel, D. José Juliá
GondJez, placa. con la antigüedad
de 23 de mano último.
Otro, D. Leandro Funández Tu·
régano, Placa, con la de 30 de: mJs-
810 mes.
Comandante, D. Santiago Gonzá.
lez Alvarez, ,placa, con la de 12 del
mismo mes.
Otro, D. Francisco Herrero Conde,
placa, con la misma.
Teniente coronel, D. Ricardo Mo.
net Taboa':Ia, Cruz, con la de 8 de
marzo último.
Capitán, D. Pedro Holgado Mola.
cruz, con la de 20. del mismo mes.
MadrMl 10 de junio de 19~.-Ar­
4anaz.
IExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asam.lea de la Real y Mmtar Orden
\ '
,
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Sefíor Presidente lIe1 Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seliores Capitán general « la prime-
ra región e Interveator «eneral del'
Ejército.
Señor Presidente del Consejo SU(lre-
mo del Ejétcito y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general dd Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) de
acuerdd con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real, y Militar Or~en
de San Hermenegildo, ha tenM~ a
,bien :conceder al coman¿ante de In-
·bntería con destín-o en ·el" regimiento
Badajoz, 7J,D. JUaJlt Breschtel y Cir-
~enas, la pensión de cruz: de la. citada
Ordetl,i con la antigüedad d~ 6 de
mayod~ 1927 y la placa con la de
JO de marzo de 1929.
• De real orden 10 digo a V. E. pa-
('a su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a V. E. m'ttálos aftos
Madrid 10 de junio de 1929.
Cír<:U1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde)' de acuerdo con lo pro·
puesto por la Asamblea ie la Real
y Militar Orden de San Hermenegi1-
do, se ha: dignado conceder a los je-
fes y oficiales del Arma de Infante-
ría comprendidos en la .iguiente re-
lación la pen.ión de la. condecora-
cl<>nu qu~ en la misma se expresan
lCon la 'antigüedad que re.,ectivamen-'
te se lel seftala.·
A De real orden 10 di~o a V. E. pa·
U).A:lfAf: - ra su conocimiento y demás efectol.
Seftor PreMdente del Consejo Supre. oDiol guarde a V. E. .uchol aftol.
model Ejército. Madrid 10 de junio de !M.
I
Sefíores Capitán general de 1& cuarta 1 ADAJfll
región e Interventor ge¡¡.eral del
Ejército. . Se6or...
blea de la Real Y Militar Orden de San E~cmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) de
Hermenegildo, se ha digJ;lado conceder acuerdó con lo propuesto por la
al teniente coronel de Infantería con Asamblea de la Real y Mi~itar Orden
destino en la caja de recluta tie Bala- de San Hermenegildo, se ha servido
guer núm. 62, D. Miguel Peiré Caba- conceder al· comandante de Infante-
leiro, la pl:w:a de la citada Orden, con ría, jefe local del servicio nacional de
antigüedad de 29 de abril de 1929, de- educaci6nfisica ciudadana y premilitar
biendo cesar en el percibo de la pen- en Tarancón (Cuenca), D. Angel
sión de cruz. por fin del citado mes, Monreal Laclaustra, como mejora de
con arreglo a los artículos 13 Y' 24 antigüedad en cruz de la citada Orden
del respectivo reglamento, y tercero de 'a de 2 de marzo de 1920 en vez de
,la r.eal orden de S de julio de 19í5 ,la que le fué selialada con an~eriori-
(D. O. núm. 152). dad, cóncediéndole al propio tiempo
De real orden lo digo a V. E. para la pensi6n de cruz con lá antigüedad
su conocimiento y demás efect<:>s. Dios .de 13 de ROviembre de I!)Z4 y la
guarde a V. E. muebos años. Madrid placa con la de 10 de febrero de 1926.
10 de junio de 1929. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
AaDAIU% Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de junio 4e I~.
D. Eduarclo ),lartínez Rodríguez, de
la zona de reclutamiento y reserva Se-
..na, 7 ,pasadores Larache y Melilla.
Temente (R. R.)
.Selior...
B. ]ual) López 'Sáncbez, del regi-
llifento Cartagena, 70, medalla Ya-
lIñ1eeos y pasador Melil1a.
Madrid 10 4e junio de 1929.-Ar-
anu.
. AJf6rez (R. R.)
aRDEN 'DE SAN H:ER.MENE-
GILDQ
~o. Sr.:: El Rey (q. D. ,.), de
"'ÓO con )o propuelto por la Aaam·
•. Jacinto .ada Vasal10 y termina
tiPo el atriTu (E. R.) D. Juan López
$.nchez:
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
VadlI'id 10 ie junio de 1929.
Am.A:lfAf:
D. J~cillto Bada Vasallo, del Tercio,
.edalla de Marruecos y pasador La·
nche.
D. Ricardo Morales Montserrat, del
T-ercio, me4alla Marruecos y pasador
lielilla.
D. Ignacio Crespo del Castillo, del
Tercio, medalla Marruecos y pasado-
J\tllI Tetuán y Larache.
D. Felipe Ortega Gonzáiu, del Ter-
--*>, aspa roja de herido.
D. Miguel Yosset Sánchu-Carpio,
!le la Academia de Infantería, pasadOr
?etuán.
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NOMBRes
AIltletleda4~Palsl61l Fecha del cobro I AIItllrit'_~ can6 laCatqom . .ual
Ola M• AII Ola M- _.- ~.~. Petrla. u ......
- - -1---11-- --- -
CoroMl •••••••• Activa.• O. Ctsar Muro de laro P.de Placa 6 abrll. I~ 1.200 I mayo 19:19 Capltaa6aoneraJ l.- Rqi6a.
Otro Idpm.. • Manael Oarcla Ibtllez Idem..... 14 d. m 1 '1 200 1 Idem.. 1m Ideal id. "-Idea.
Otro Idem... • Die¡o lIrdól\ez Flores Idem..... 18 Idbll 1=9 1.200 1 Idem.•• 1929 IIkm Id 6.. Id~.
T.coronel Rellena. • )lanuel Arlza Morales IdelD •.••• 16 ¡eI.m I 1.200 J Ide 1929 Zoaa M'"'' 11.
Comandante•••• Ac;IYa.. • Luis Rojas Peralla Idem..... 2 Idenl. •• lóióI 1.200 1 Idem ••• 1929 Idetit CllIdlid Real.. 3.Otro lE. Ro). • Pláctelo Rodrlp.z JilDmez Idem IZ IdeJD .•• J':":~ 1.200 J Idem••• 1929: Idem Barceloaa, 11.
Otro Activa.. • MdarlaRIl? Onnallaque, Sáncbn P.deCruz. 28 junio 1925 600 I jallo .•• 1925'RCetaieala Serrallo, 69.
• O)as..................... ~ I 'óOtro Id.m o" • Enrlque M.rtfnn Herranz. ••••• Idem..... 26 dlcbr••• 1 600 1 enero •• 1929 Capltanla Omen! l.· RqI a.
Otro. IdeJD .• , • Jalé d,e Ouada.llajan C&ltro lo....... 27 Id>rero~ 1 600 1 lIIarzo .. 1929 Ickm id, l.-Idea.
Otro Id..... • FederiCO Monle Martln Idem 25 DW'ZO •• 1 600 I abril 1921' Zona ea-. 4. .
Otro Idem .•• • Carlos Mancada Aparicio Iden....... 14 abril 19291 600 1 mayo 1921Il Caph Oeneral, 1.·Res!6II,
Otro 10bll... • Gulllet1lloValera P.~IY&.••••. Idem 18 id.m •• I?!~ 600 I Id.m••• 1m Idm id. ..·ld .
.Otro ldem... • Ouzmán Nevot Toballaa ld~..... 9 mayo •• I:w.'"" 600 1 jlUlio.. 1m Ooblento MIlitar de Alan.
CaplláD Ce. Ro).. • Adolfo florez Valles.. • Idem..... 12 .It :"0.. 1921 600 1 abriL •• 1m Capitaala Onmll, l.·Re¡I6L
Otro Id_... • Sabino Oan:la Marlfnez Idpm.... 14 abril.•• la 600 1 mayo 1929 Zon. SéIOftlI,'-
Otro Id florentino Lejarrap Altusarra. Id....... 19 'dem I 600 1 Idem 11129 Zona~"
Teniente ; ItIelil Mlgael Peciila Yolifl lo.. 22 id 19: 600 J Ide,. Il12ll Tardo.
Otro IdtJll... • Santos CarnSCQ CUtro IdeJD..... 25 ,d..m 1 600 1 Id.,. 1m; Id-m. _D...u.
Corone!. Actl"a... EnrlqnePadilla López P.d.Placa 20 octubre. 11/2 1.200 • 1 nobre 1928 CapllaDlaO....I,:J, o
T. COroael Idem... • Baldomero Oonl6lez Ralz.•.••• Id....... 23 junio••• 19:1 1 200 1 julio... 1918 R~..imlento Jllal1oru, 11.
COmanclaate •.•. (E. Ro).. • Ca,dano RaJa Torres Idm 19.brll 192 1.200 1 m.,o.•• 1~ Zona (''''''' 9. . .D.........
Coronel Retirado • NarcllO Jlménn Cabrera P.4eCnaz.. 15 d¡~bre .. 191 600 1 abriL••• 1~= Capitula O-m,2. ,,_o
T. Corooel Id..... • Ildefooao Cabalan}' MooUlbo . Id...... .. 28 junio.•• 1 600 1 m.,o••• I ¡ZonaSeatModer."
Comandante Activa.. • Emilio Ooazález}' P~rezViUamll Idem...... 7 ••ro... I 600 I febrero.. I "f~K1lel.Cntral de nro.
Otro Idem... • Vlcen,e ~Iejero Lofes Idem...... 9 .dem... I 600 1 ldelll 1m .Re¡imleato La PalmU. 't'.
Otro Idm... • Inocente SutfU P.lado Idem..... 25 "·ano.. I tlOO I abril.. .. 1929!BatalIÓII AIrb, 1"~ Idelll... • fatebau MalJnzo Nru ídem 13 ma)'o••• 1 000 I janlo 1m Zollal~lI,'l .~tM Ce. Ro) P.blo Martfn T~l1ez ldelllvo.... 5 nobre 1 600 1 dlcbre • J~·'Zon. Q1Iadata~ %f.
Otio ldem... • frandlCo Bnllra¡o lapala Idem.... 24 abril ••• 1 tlOO I mayo •. 1 ¡Zona Mun:\a, T .Otro........... Id..... • Car.OI cnsz !'orcen Idem..... 26 ..S 1 tlOO 1 Idenl... 1 ¡zaaa zaracoza, 11
Madrid l' de Julo de lm.-Ardanu.
a V. E. para: su conocimiento y demás
efectos. Di9S guarde a. muchos afios.
Madrid 10 de junio de I~.
Sefior' Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sellores Capitin general'de la prime-
DISPONIBLU
ra. regi6n e lnte"éllMir s-.etal de~
Ejército.
r-r".....,
Excmo. Sr.: El Rer (~.•. r.) ha
llenido a bien COIIIalder el PMt • dW-
po«1ibl~ voluntario, 0011 raiideAcía ea
Valladolid y en 1.. cenllidacel que
dellermina la real «den ci~1ar de
10 de Mbr~ ~ 1926 (D. O. nl1me-
ro 33), al capitb de Caballoerladoa
Edull'~o Lefort Bena.,eme. con de..
tino len el ~mieDto tlIe Casa.doNl·
Albuera n1\m. 16 óe1 Arma expr.a.dio. .
De real «d_ Jo di.. a V. E. pa•
ra .u conocimiento y cMa48 efecta..
Dw. &J1a~ a V. E.•uc:Mt doto
Madrid rr de junio dI8 .", .
Señor CapiíG general'" la.~
regi6n.
Señor Interventor ge~ 4IeI Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: El ReY (1If. D. g.) ha
benido a bien conceder el pase a .dis-
ponible volunta:rio, ~on residencia en
lrún (Guipúzc:a) y en la.<¡ clfndicioneJIque determina la real .rdel!l circular
de 10 de flebrero de 1926 (D. O. nú-
mero 33), al eapitin' de Caballería
D. Lui6 GM'Cía Morales « Gracia.
disuonible forzoso fin· ~a reri'n.
De real ordlen lo diyo a V. E. Ulll~
Ea lJU ('ooocimiento y c1eDIM 'electa..
• I
DESTINOS
Sefíor...
am- ......
, AIfTOJfIO LoSADA
."••,.... .,.¡=c...~'"••"".~....",.•. -._....c~:.......~ .. -._ o". o'. ~.~~-~
DLAC10Jf OUZ. a CITA
D. Sa.mos Peralta Sierra, del regi-
miento Lanéeros de Sagunto, octavo
del Arma.
D. Antonio Urive Ortega, del de
Cazadores Victoria Eugenia, 22.
D. Saturnino Cuello Aru", ,del de
Dra.gone. de Santiago, 9. -
MlIIdlrid 10 de junio ~ 1925).-Lo-
sadl'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efecto
el destino al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indlgenas de Ceuta, 3 adjudi-
cado por real' orden circula:- d~ 28
del pr6ximo pasado mes de mayo
(D. O. núm. 29) al soldado del re-
gimiento Húsares de Pavía, 20.- de
Caballería, Luis Fernández López, el
que deberá causar a..lta nuevamente
en el Cuerpo de su procedencia.
De real orden, comunicada por el 'se-
fior Ministro det- Ejército lo digo a
V. E. 'para su conocimiento. y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 10 de junio de 1929.
•••
REEMPLAZO
......••MI". ,cr. __
l
E.liCm.. Sr.: VÚPto el «ecrito de
V. E. fecha 31 del mes próximo pIlsa.-
do, dando cueDlta de haber dedarado
de reemplazo por eniermo con reli-~ía •. Talavea de 1. Reina (T~­
loedo) Y a, partir del día, del corriel;lte
mes, al tenÍleDte ooroJktl de Infante.
ría D. Gera.r~ Req1Hllene Rodríguez
del rtegimiato Caltilla D'l1m. 16, ei
Rey (q. D. r.' ha tenido a bien ()M,.
ñnna.r la determinaci6n de V. E. poi'
ha.beree ~mplido loe requieitoe que
determica 111 rteal orden de 14 de «le-
~ de .I9r8(C. L. n~m. (9).
De real o:~ lo d1i'oa V. E. P"
ra. SU conOCImIento y dem's efectOl.
Dwa .guarde a. V. E. DW<:hoe dOl.
)(adrid' rr • JUnio de 19'0.
AaDAlW:
Slefio~ rCapiúacenera,1 de J31primera
reg1611. .'
~or IJJ.tenoento.r generaJ del Ej~r­
etto. ,
ASCENSOS
.Circular. Excmo.. Sr.: El Rey (que
-gtos guand'e) se ha servido promover
.. empleo de suboficial del Arma de
Caballería a. lo~ sargentos que se ci-
fn e? la ~Igtllente relación, por ser
os mas ~n.tIguos de su escala y reunir
las condtclOnoes reglamentarias, asig-ná~d~seles en sus ·nuevos empleos la
. a~tiguedad de primero del actual. con
an-eglo a la real orden circular de 29
4e marzo de .1915 (c. L. núm. 59).
De .re~1 .•rden. comunicada por el
dor 1I11u..... del Ejército, Jo digo
© Ministerio de Defensa -
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SUPERNUMERAJUOi
Excmo. Sr.: Conforme a lo lO1ici--
tado por el maestro armero D. R"
fael González Fernández, COl. del~
no en el regimiento Dragones de
Santiago núm. 9 de Caballería, el Re;y
(que Dios guarde) ha tenido a bic:n
conced~rle el pase a supernumera.no
sin ~u"~do, con resiópnda en Ceuta,
confol':n~ a lo que determi.:a el real
decreto de 20· de agosto 4e I!}25
'(C. L. núm. 275). .
De real oden. c-om1!nt~.d. por el
se1'!or 'Ministro del Ej~rcito, lo dip
a V. E. pa~t su ,conocimiento ., lio.
,más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Ma4rid 10 de junio de 1929
Sefior Capitán general de la octava
región.
Sefiores Presidente del .consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
tro de fábrica de tercera clase del per·1 zález Saavedra, se entien&a. rmifica-
sonal pericial de Artíllerla, con destino '. da en el sentido de que dicho indm-
en 'la de Trubia, D. Leonardo Ig¡1esias duo se hana en posesión del emplee
López, en súplica de que se le d.ec.lare de cabo, continuando, no obstante, e.
comprendido en el artículo segundo el citado Grupo, por exÍJItir YaCaDU
del estatuto de las Clasas Pasivas: del mencionado empleo.
Considerando que no tiene por Obje-I De real orden, (omunictú por eA
to esta petición la devoluci6n de. cuo- sefior Ministro del Ejército, lo dip
tas entregadas para obtener en su dia a V. E. para su conocimiento '7 de--
los derechos pasivos máximos, puesto I más efectos. Dios guarde a V. E..
que no se han. satisfecho por el inte- ' muchos afias. Madrid 1. 4e JUDi.
resado, ni puede éste ya a;cogerse al de 1929.
régimen de dichos derechos, porque,
con respecto a él, han transcurrido
los plazos señalados para solicitarlos,
por 10 cual carecería de objeto la de-
claración que pretell'de, y como, por· Señor Jefe Superior de lu F1Iet'ZM
otra parte, el artículo 9., del citado I Militares de Marruecos.
estatuto prohibe las· clasificaciones _. . Ea..
preventivas y el recono:imiento de Se~or Interventor general ~ J.... -
servicios si al mismo tiempo no se CitO.
solicita la jubilación o el. retiro, el
R"Y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, se ha servido
desestimar la petición del interesado.-
De real orden, cOf't''\1nicada por el
~efior Ministro del Ejército, lo di~o
a V. E. para su conocimi'uto y ·demás
efectos. Dios guarde a· V. E. muchos
afias. Madrid 10 de junio de 1929.
RESER'f'A
J!XClDe. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
•• _"ji. di.tpomer el pase a áIoÍtua-
eiÓD de reeerva del capitáo de Caba-
H~ría (E. R.) D. Lorenzo Marol5O Sán-
chez, en destino en el regimi~nto
Cazabres de Gali.cia núm. 25, de di.
cha Arma, p:r haber cumplido -tI
«1:a 'J Gel •• actual. la. edad regla-
JDe.11tar:a para obtenerlo, a resultas
tf.el .eilllllamiento dd haber que hará
~l Consejo Supremo del Ejército y
Mani.n~ qlleda.ndo afecto al ~xpresa­
jo regimiento por fijar /SU residencia
eo Corda.
De rul 0l'd0lll 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimien.to y dlemás efectos
Dios Il'arde a V. E. muchos añ~.
Mad.rl4 11 de JUDÍ. de 1929.
~JI.I)AKAl
Sefior Capitb. ceneral de la octa",a
regi6Jl. ' .
Señore. Pr.;¡~. del Consejo Su-
prem) del Ejército y Marina e In-
ten.., ... ceneral del Ejército.
Dia. r-tde • V. E. lDuchos dOll.
Kabii 11 de juai. de 1929·
Ati)AKM
Se1ier 0apit6a~ de 1. lIIIexta re-
....
5eilor laterrcatw ceaen.1 del Ejú-
....
•
.......lIcll ....nl .mw
ASCENSS;>S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..
ha servido conferir el empleo dJe al-
f~rez (E. R.l d-e Intndencia, al sub-
()oficial de la Comandalllria de tropaa
de Inttr¿¡~da d~ Melilla, D. 5eb..
tilin Serrano Andrés, por fIer. el mú
anti~o de la escala d~ l5U clase y
haillarse declarado apto "para el u-
censo, <lIebiendo disfrutar en el em-
pleo que .e<e le confi·exe la an1li:güedad
de 26 de mayo próximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cenocimiento y doem~'" efectos.
Dios guarde a V. E. machos años.
Madrid II de junio de 1929.
AltDA1f,u
SeÍÍtlr Jefe Superior ~ 1M FAl~
, Militares de Marruec06. .
~or InilervOlltor general 4el Ejb-
cito.
-
Excmo. S... : Conforme con lo pro-, Sellor Capitán general 'e la etlattl
ouesto por V. E., el Rey (q. D. g.) región.' , .
'Ja tenido • bien di~?oner quede sin Seftores lefe Superior ,de la• .'F1I~rzü'
afecto el destino .1 Grupo de Fuerza. militares de Marruecos e Illtervell.
ReR'ulares Indiger;a. de Tetuán nú-
'11erfo 1 del .oldado, proced.ente de la tor general del Ej~rcito.
r.omandal'cia de Artiller!a de Melilla •• •
Vicente .Garc!a Garcfa, por hallarse
en uso de licencia ilimitada.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejérdto, lo dip;o
a V. E. para .u conocimiento y de-
mbefectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afio•. Madrid 10 de junio de 1929
DESTINOS
El DIMlCl:llt .-ni.
AXTON1. Lo$AIM
Seftor Jefe Superror de las Fuerus
Militares de Marruecos.
S~ñor Interventor general ~el Ejér-
cito.
ExClmIO. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g)
ha tenido a·· bien disponer que la real
)rden d~ 13 de mayo próximo pasa-
do (D. O. núm. 104), por la que
se d~stinó al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indlgenas de Larach:: núme-
·0 4 al soldado de la Com"lnd.mcía
de Artillería de Melina. ¡-ws Gon-
••U IrtIIl'''''
<..
DERECHOS PASIVOS
& ••
'\
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vul:I.TAS AL SERVICrO
EzcM. Sr.: En vista d-e la ine·
t_ia .promovida. por ¡el tenient-e dI!
~aballlrla (E. R.l, ·displ)nible volun·
ta#o ea llfdilla, D. .ventura Ries·
co GonI4~z, en Idpllca d-e que te le
ClOneeda la Yt'1e'lta al oervido activo,
el ~q (q. Pt.. K.) .te. ha eervido ac-
ceder a 1.00 aollidtado, de'9Íoendo con·
tinuar et la misma .it.c.ci6n basta
que le corres"lOnda II!r colocado con
arregle a 10 diepuesto en la real or-
deo. drC1l1ar d.e 8 de enero de 1927(D. O. dm. 6). .
De real orden lo di(1) a V. E. pa·
ra llU con~dmiento y demásefectoe.
Dioe ".arde ~ V. E. muchos años.
1l3ldrW 11 de juniQ de 1929.
ARDAN"%
Seiior Jefe Superior de las Fuerzas
lIilitaIJe'5 de Marruecos.
Señor latlei"Yeutor general del Ej6r-ci_.
Exc.o. Sr.: Vista la instanda qu~
V: E. cürsó a este Ministerio ea ó de
marao últÍDio~prom"idapor el maes~
Sefior...
..
......r di.
:J( I "':":.' .,
REENGANCHES
Clrca1ar. Excmo. Sr.: c.. UTe-
g19 a 10 preceptuado en la real .de.
drcular de 19 de octubre tle 1'14(C. L. núm. 191), el Rey (lI. D...)
se ha iervido dilponer se pultlique
a continuación la relación de las da-
ses de tropa de Infantería IIIII-e ha.
sido clasificadas por la Junta Ce_tra!
de Enganches y Reenganches ea la
asimilación a súbofidal '1 coa ~l SIlt'f-
do mínimo de sargento,· la cual da
principio con el músico de primera
D. Cándido Torrejón '1 t~nnina coa
el cabo de tambores Pedro Fer.dcc
SdnL .
D~ real orden, comunicada,.,. ef
señor Ministro del Ejército. • tlig.
a V. E. para IU conocimient" y tlo-
mis efe::tos; Diol guarde a V. E. IItU-
chol afiol. Madrid 10 4e junio tle 10_
.. ou.- ......
AteTo.1O 1..oIADA
SUPERNUMERARios
12 de Julo de 1"
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado ppr el teniente de la tercera
Comandancia de Intendenciá, D. Ma-
nue4 García-Manso García, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
el pase a la situación de supernúme-
ratio sin suddo con residencia en la
primera región y con arreglo a lo dis-
puesto en el real dtcreto de 20 de
agosto de 1925 (c. L. núm. 275).
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra su conocímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. múchos añoa.
Madrid 1 I de junio de 1929.
Señor Capitán ge1'lleral de la tercera
de la primera región.
• Seflores Capitán general de la prime-
general del Ej~r- ra región e Interventor general del
Ejércí!o.
.lJeñor Capit'-n gle:oeral
t:egi6n.
Señm- 11ItoefTentor
cito. .
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LICENCIAS
EJtale. Sr. : At:c.ediendo a Jo soli.
citado ¡r.. el tell:ente ¿e JDtenciencia.
COD d.tiao en la Pagaduda de ha·
!eres de la primera regióa, D. An·
tonio Quiiion. Robles, el Re.y (que
DiOl5 guarde) se há gervido conc-eder·
le dce me!eS die lice:cía por asuntos
propios para Li6b.a y Opcrto -(Portu-
I'al) , . Parie(Francia). Roma y Vene.-
cia (ltal&a) y B~las (Bélgica), con
arreglo a 10 dispue-to ~n las ins-
truccioou apto'a"as ~r ~al orden
circular ce S ce junio ne ¡90S (Colec-
ción LegisllJti'U4 núm. 101).
De real orden 10 digo> a V. E. pa-
ra su conocimi~nto y demá.s dectolS.
Dio. guarde a V. E. muchos mOlS.
Madrid JI ie junio de 1929.
AlU>ANAZ
I ANTloOeoAo~locloCuupo, ClaRS NOMBRlS .,. que le Coa ..lmlladÓD Collcleaelot. OMerm tIl., a llIboftdal de _I&eato ..
elUltlca
_ nl~l~~~ M. AfIo
l •. lnf. hllll_Oria! del ~ry. l. Maleo I.a ••••• D. Ciad14o.Torr~l6n .............. · ,,, ..",.. ¡: . » » aIdem I.ealtad, 30.............. Otro •••.•••..•• , frutos I'fre~ «J.rcia............ • Ilmayo••. :~, » • •ItletII Badsjoz, 73. • •• • • . •• •.. . Otro. •........ • fduard" Oade. >lollÓ.......... •. 26'tdem.. I . , • 1: • .IdM S t a: Q.. • • . • • .• ....... 1Cabo tambora•• AJ~ulll~(.a10nle BI.nCO ......... MIl.lm" '1' .~ 30 \11'1\" •• ' •W- Ma~.,63••.• ;.... ••. Otru .•••••••• Pe rv f'erdDdc& SlUrrz..... •• . •• l"nII..... • • • I tcllrero. 1~ a
~ l' de llllllo .. 1929.-1.oM4L
DERECHOS PASIVOS
Sefíor .Capitán general de la sexta
.región.
,
......1 ........11I1IP mixto de Me1iIJa, D. Camilo PintOl teniente m4dicOl d. la Comandancia
'-:'~ Castro, en lúpli.ca él~ qUe le sean de- de Sanidad Militar ~ Cauta, D. J-
APTOS PARA ASCENSO vue1.as las ca"t:odadej qu-e le han sido Man~~l Pintes Cutro, en l11plica d.
odeecontadllS FatI. lLe,orar I.S c.er..C..OI que le ~an devueltas lal cantidack.
Exo:Jloo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .. a..lm" por ,reerR (omprendid·o en que le han .ido ducon:adal para
tenido a 1?ien declarar apto tiara el ·loltftulos 1 y III del estatuto de 1. mejorar su. derechol pIlbiVOI, ~r
ascenso, cuando por 'antigü~dad le 'co- Claeee .Pasivas del Eatado, teniendo c~er~'compnendi.do en 1 I thul~ l
rresponda. al alférez (E. R.) de Sa·, en (uenta que el rd~rido teniente y 111 del estatuto de lu Clas« Pa.
aidad Yilitar. con 4estino en el pri·' m6dico durante tU perml/:oenda en .iv~ del Estado, un:endo en cue.·
mer Grupo d~' la t.ereera Comandan·' fi1ae no obtuvo 101 empleos de sar- ta que, el reierido tealÍente médico
cía de Sani<l"ad Militar, .D. Ram6n! g~nto ,"l. ..uboiicial, tel Rey (q. D. g.), durante su permanetcia en fi1a.s ••
A-lvaru V.IJés, por reunir las condi- : de acuerdo con 10 inf.:rmado por el !obtuvo los empleos de nrgent.. .,
cioneJ exigidas por las diaposiciones: Coneejo Supremo d-el Ej~rcito y M.a>- . subofici.aU, el Rey (q. D. g.), ~
yigente.. ' . Idna, se ha servido desestimar la pe- aC!lerdo CjO lo informado por ti COD-
De ftal, orden 10 digo a V. E. pa· ticilÓn del inlleresado por carec"er de flejo Supremo d~ Ejt!rcito v Mariaa,
ra su conocimiento y demás efectos. d~recho a lo que ltOlicita. ee ha Eervido dese.timar la petid6.
Dios guarde a V. E. muchos años.) D<l real orden lo dig) a V. E. pa. del interesado, por careaer de eere-
Madrid 10 de junio de 1929. ra su conocimiento. y demáa efect()s. $o a 10 que so3ic:ita.
Dios..guarde a. V; E. mudlos años.; De real orden lo digo a V. E.....
/' AlU>ANAZ Madnd 10 -de JunIO de 19:39· ra su cooocimiento y dem:18 efectol.
AlmAft,u: . Dios guarde a V. E. murhos año..
~ Madrid 10 die junio 4le 1929•
· I .
~ñor J~fe Suuerior de lu Fuerzas
Militar~ d~ MarrueCOl5.
Señor Presidenlle del Consejo 5upre.
model Ejérdto '1 Marrea. .
Excmo. Sr. : Vista la iJl6tancia que
V~ E. remit:ó a este Mini6terio en S
de .foebrero "1timo, proJ[lovida por el
toeni~~temédi:o dd r~giJXIientode ~­
cüotc:legraffa y AutoMovilismo Grupo
- . Señor Jefe SupeJi4)r de los Foen:M
-- I MiUtares de Man1lecoa. -
ERmo. Sr. : Vasta la iMtancia que '
V. E. remitió a' este Ministerio en z6 Sdior Presidente ÓIl1 Censejo SllIJIM-
de .enero último, pro~yida. por ~l I mo del Ejército y Mari-ra.
© Ministerio de Defensa
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.ESTIMOS
. d.esiierto elExcmo. Sr.: Declarado
CQDCUhO 8DUDCia.do por real orden de
6 de mayo 61timo (D. O. ntCim'. lOE).
. para cubrir ua: plua de vetennarJO
primero qtae en.te vacante en la y 6-
pada Y SementaJa de Smid~-M'
y Depólito die ganado de. Lara~e, .el
Rey (q. D. g.) ee ha éen'ido d~lgnar
para ocuparla al de dicho empleo
D; Valentin Beliocllów Fernández,
destiria.cW ten el regimieMo de Cua-
dores de Galicia. 25° de Caballería,
'fUe por turne g'eneral de destinOJ; a
Africa .le corre.ponde.
DIe real orden lo digo a V. :g. p~
ra 6U conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
KadIIid 10 de JUDÍo de 1929.
AJIDAJIIAZ
Señor C.~ «eneull de la octava
regi6n.
Señones Jefe Superior de las Fuerzas
Militares «e Marruec06 e Interven-
tor gener.l ~l Ejército.
»ISTlNTIVOS
Excmo. Sr.: De 'Confermidad con
.lo propueste por V.. E. Y co.n lo si-
licitado por el temente m~lco, con
dlestino en ,la Mehal-la ]ahfana de
Tafelsit núm, 5 D. J05é Torr~ Ji-
ménez. el Rey (q. D. g.) ha ~e~id~ a
bien concederle ~1 uso del dlSl1-MlVO
de dichas fUlen:as, con la ~ci6n de
una barra roja, por hallarse compren-
dido en la disposición primera de la
..eal orden circular de 26 de noviem·
bre de 1923 (D. ndm. 26J.)
~ re3l1 orden lo digo a V. E. pa-
ra eu OOIloeimiento Y dem4t dedoe.
Die ¡;fuarde a V. E. muchos aíi<n.
Madrid 10 de junio de 1029.
AllDANAZ
,Señor Jefe S1Iperior de las Fuerzaa
M:iíJitanee de Marruecos. •
MEDIcas AUXILI.ARES
Excme. Sr.: Conforme con lo 50-
ÍicitadD ¡¡¡oc. el st>ldado del !tegUndo
grupo de la tercera Comandancia de
Sanidad Militar, D. Fernando Sán-
chez R'OI, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bilen nombrarle médico auxiliar del
Ejército, por hallarse en p05eci6n ¿el
título de licenciado en Medicina y
Cirugía, en las con.diciones que deter,
mina la ~al orden circular de 16 de
. febrero de 1918 CC. L. núm. 57) con
de6tino al h.-pita1 militar de Va-
llalk-li.d.
De real «lIen, comunicada .por el
6eñor MiDlistIlt elel' Ejército, lo digo
a V. E. paTa _ IOOnocimientoy d~­
mlÚi efedW. ltios guarde a V. E.
12 de jauio de 1929
ma<:ho. .aJ5OI. Madrid 10 de jwúo
de 1929.
Señor CapitiD general de la Kptima
re¡ri6n.
~or In1lenentor generaol del Ejér~
ato.
-
Excmo. Sr.: Confon:Df: con lo SOli-
dtado por el cabo del regi¡Wento de
Infantería, Albuera núm. 26. D. En-
rique Goda!! Vila, el Rey (que D.:os
guarde) ha tenido a bien nombrarle
médico auxiliar del Ejército. por ha-
llarse en posesión dlel título de licen-
ciado en Medicina y Cirugía, en ,las
condiciones que determina la neal or-
den circular de 16 de febrero de 1918
(C. L. núm. 57), con dlestin<> al ci-
tado regimiento. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. El. para su conocimi~ntoy demátl
efectos. Dios guardle a V. E. much<>s
años. Madrid 10 de junio de 1929.
El DItecIw ~,
ANTONIO LoSADA
:;eíior Ca¡pitán .gtJlleral de la cuarta
región.
Se~or Interventor general dlel Ejér
oto ',~':'::::::~ ,~~ .-.-.-::- ....-~ ...'\ ~ s.:..'.:....,7 ~ ~:: ."
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios. guarde) se ha servi'do conceder
el premio de efectividad de 1.000 pe--
setas anuales, correspondientes a dos
quinquenios, a partird'e primero de
julio próximo, a los tenientes (E. R.)
de San~Jad MiHtar que fi(turan en la
siguiente relación, Que principia con
D. J.{anuel Ben{tez Santos y termina'
con D. Cesáreo Bald6 Olmo, por con·
tar en dicha fécha diez aftas de oficial,
con arreglo a lo' dispuesto en la ley
de 8 de julio de 1921 (e. L. núm. 27S)
y real ordelb circular de 26 de junio
de 1928 (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
MaKIlrid 10 de junio de 1929.
AaP.urAZ
Scí:or ...
RELACIOK· QUE SE· CITA -,
D. Manuel Benítez Santos, del se-
gundo Grupo de la ·primera Coman-
dancia de Sanidad.
D. Eugenio Ruiz Muñoz, del Hos-
pita:1 militar de Córdoba.
D. Rafael Román Alvarez, de la
Comandancia de Sanidad de Meli1la. .
D. Manuel Miranda Vidál, del ter-
cer GntPQ ~~ la segunda Comandan-
cia de Sanidad.
D.O....... I30 .
D. Serapio Collar Jlaelu. elel HOI-
pital militar de Valencia.
D. Eugenio Olmedo Cali~ro. del pri-
mer Grupo de la primera Comandan~
cia de Sanidad.
D. Antonio SáJK:hez BalTedo, del
Cuupo de Irwálidos Militares.
D. Emilio Quesada TolTes. del pri-
mer Grupo de la primera Coatandan-
cia de Sanidad.D: Teodoro Simón Revilb.• del ter-
cer Grupo de la tercera Comandancia
de Sanidad.
·D. Jtlan Moras Pericu, del primer
Grupo de la primera Comandancia de
Sanidad.
D. Gustavo de Alvaro Gil, del Hos-
pital militar '<le Ceuta.
D. Vicente Sánchez Collado del
Hospita.l militar de Badajoz. '
D. Cristóbal Méndez Bogado del
Hospital militar de Alícante. '
D. Enrique Herrera García, del se-
gundo Grupo de la tercera Comandan-
cia de Sanidad.
D. Cecilio Abizanda Canjapé del
Hospital militar de Guadalajara.' .
D. Jesús Jiménez Pérez, del Hos-
pital militar de Vitoria.
. D. Manuel Pareja López, del Hos-
pital militar de Madrid-Carabanche1.
D. Simón Jiménez López, del Hos-
pital militar de Larache..
D. Valerio Alonso Nicodás de los
Hospitales de Me·lilla. '
D. Juan Donoso Navarro, del Hos-
pital militar de Má·laga.
D. Francisco Agiiera. Salguero del
·Hospital militar de Cádiz. '
D. Mariano Gómez MerillJQ del
HospitaJ .militar -de San Sebastlán.·.
D. José Muriel Flores, del Hospita,1
militar de Alcalá de Henares.
D.. Luca~. Remírez Domaica,--4e1
HospItal mllJtar de Urgencia.
D. Juan Pérez Martin, del Hospi-
tal militar de Sevilla.
D. Joaqu{n Torres Carcel1er, del
Hospital militar de Palma de: Mallorca,:
D. Benjamín Garcla' Garda, de la
Comanda.ncia de Sanoidad de Ceuta.
D. Bernardo Gil Tena, del Hospital
miiitar de Val1adolir.L ,
D. Pedro Daimiel Castellanos, di!!-
ponible en la primera región.
D. Victorino Velasco Gil, disponible
en la primera regi6n.
D. Marirto Losada No"f'oa, del Hos-
pital militar de La Corufia. .
D. Cesflreo Baldó Olmo, de la Co-
malbdancia de Sanidad de lolelilla.
Madrid la de junio de I929.-Ar-
dlanaz.
'YETERlNAjR!IOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme co.. lo ,solici-
tado por el soldado de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar enpbse-
sión del título de v~terinario D. Elí·
seo Fernández Urquiza, el Rey (que
Dios g.uarde) se ha servido nombrar-
le veterinario auxiliar del Ejército COIl
arreglo a lo dispuesto en 1& real orden
de 16 de febrero de 1928 (c. L. nú-
mero 57) .y disponer Pilsedestinado
a prestar sus servicios a tas 6l'\dlenee
del Jefe 'de Veterinaria Ililitar de eea
regi&,t.
\
©Mi o de Defensa
Excmo. Sr.: Este eouado Supre- Excmo. Sr.: Este Con'sejo Supre'-
mo, en virtud de las facultaáes qu~ le mo, en virtud de las facultades lJue le
están conferidas, ha examinado el ex- están conferidas, ha examinado' el ex-
pediente instruido a petición de dalia pediente instruido a petición .de doña
;Yáxima Castejón Gil, viuda <!:el alfé- Teresa Guelben;r;u Urbazos, .viuda del
'reZ de Infanteria, retirado, D. Pedro capitán de Infantería D. Eduardo Ari-
Caujap~ Fernández, en solicitud de za Garcla, en solicitud de pensión ex-
la pensión que, a su juicio, cree le co- traordinaria que detennina el artículo
nespoooe, con arreglo al real decreto 65 del estatuto de- Olases Pasivas, del
·ie 19 de febrero de 1929 (D O. nú- Estado, a~egansdio como fundame·nto de
mero 40); su petición que su éitado esposo fa-
Dicho precepto legal sólo es apli- .1leció a consecuencia de enfecmedad
,caMe a las familias de los oficiales que adquirida en. campaña.
'contrajeron matrimonio sin contar do- El artículo 65 del citado estatuto
ce. aiíQS de. aervicios. de&,pués .del 22 a .qne la interesada trata de acogerse,
lié· júlio de IItr, yf.neeieran ene".e refiere exclusivamente a los indivi·
• •• 1
Excmo. Sr. General Gober••dor mi-
litar de Zaragoza.
613
Excmo. Sr.: Este .Consejo Supre-,
mo, en virtud od.e las facultades que le
están conferidas, ha examinado el ex-
pedielltte instruído a petición de dolia
Gloria. López Alonso, viuda del te-
niente de Caballería D. José Arenas
Claumarchirán, en solicitud de la pen-
sión que cree le corresponde como
comprendida en el real decreto de J9
de febrero último (D. O. núm. 40).
Habiéndose solicitaKio del Ministerio
del Ejército certificado de servicios dlel
causalllte, resulta que a su fallecer s610
contaba once afíos, diez ,meses y vein-
tisiete dias de serviciol, ., como ,el
mencionado real decreto exige doce
alios como circunstancia indispensable,
este Alto Cuerpo, en 29· dei mes an-
terior, ha resuelto desestimar la ins-
tancia de la interesada por carecer.Jie
derecho a la pell6ión de vi_dad q'ue
solicita. ,
Lo que !le orden del "fior Presi-
dente comunico a V. E. para su cono-
cimiento y el de la intereuda. Dios
g'uarde a V.' E. muchos aáoa. Mad;id
8 de junio de 1929- .
JrJ o.-.J .._ ....
PEnao V.~ CMTU
Excmo.' Sr: Genera:l Gc;!Itenu..or lI1i-
litar de .Ma~rid.
duo. del Ejército que~ o deI-
aparezcan pilotando aparUoe de Avia-
ción, vietimM de lo. aeeidutea o rie.-
SOS propio. y peculiares 4e la Datara-
leza e.pedal del servicio qae desem-
pet\an o a consecuencia de herida. re-
cibidu o enfermedad c:ontraida eD lo.
accidentu mencionada., y RO concu-
rriendo utas circun.tanciu e. el pre-
sente caso y no serie de aplieaci60
tampoco el artículo 66 del ya citado
estatuto, que únicamente concede sus
beneficios a las familias de los oficia!
les muertos o ása,parecidol en acción'
de guerra. los que muriera. a conse-
cuencia. de las penalidades del asedio
de una plaza o posición militar., du-
rante el mismo, con excepción de 101
fallecidos de enfermedad común, aun-
que haya sido adquirida en campaña.
como se alega en el CaBO .bjeto del
presente expediente.
Este Alto Cuerpo, en 2l) lCiel me.
anterior, ha resuelto desestimar la ins-
tancia de la recurrente por carecer de
derecho a la pell6ión extraordinaria
que solicita.
Lo que de orden del señor Presi-
dente comunico a V. E. para su cono-
cimiento y el de la intereaada. Diol
guarde a V. E. muchos añeJa. Madrid
8 de junio de J929.
El .GeIlCra! Secretario,
PEDRO VEltDUGO CASTRO
Excmo. Sr.. General, Gobern·ador mi-
litar de Madrid.
Excmo. Sr. General Gobernador mi-
litar de Huesca.
Excmo. Sr.: Este Alto Cuerpo, en
virtud de las fa<:uhades que le están
conferidas, ha examinado el expedien-
te instruido a petición de doña Mar-
garita Gastón. Vidarte. viuda del capi-
tán de Infantería, retirado. D. Maria-
no Bachiller Parejo, en solicitud; de la
pensión que le corresponda por su es-
poso, por creerse comprendida en el
real decreto de 19 de febrero último
(D. O. núm. 40).
Resultando que el real decreto cita-
do por la recurrente se refiere a los
matrimonios cOll/traídos después de la
ley de 22 de julio de 1891 y cuyos cau-
santes hayan fallecido entre dicha fe-
cha y la de 9 de enero '<le J908. no le
es de aplicación ni el· párrafo segundo
del mismo real decreto, que tampoco
se refiere a los' matrimonios contraidos
teniendo el causante más de sesenta
alios de edad.
Este Alto Cuerpo, en 4 del actual,
ha resúelto desestimar la instancia de
la recurrente por carecer de derecho
a la pensión de viudedad que solicita.
Lo que de orden del sefiar Presi-
dente comunico a V. E. para su con,o-
clmie!llto y el de la interesada. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid'
8 de junio de 1929.
la 0eMnI ........
PDJto VDDUOO Cura.
12 eJe tamo ellE 19Jt
espacio die tiempo COIIIPfeAdido entre
dicha feeba. y la de 9 de enero de 1908.
.iempre que al fallecer contalen doce
afios de aervicio. efectivos
y no eOncurrindo e.ta circunstancia
en el presente caso, este Consejo Su-
premo, en 2l) del mes anterior, ha re-
suelto desestimar la instancia ,de la re-
currente por carecer de derecho a la
pensión que solicita.
Lo que de orden del señor Presi-
dente comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y el de la iJlteresada. Dios
guarde a V. E. much06 años. Madrid
8 de junio de 1929·
1Ia.-.J .......
• Pmllo VatD11GO CAITIlO
126D.O
DlreccióD ,meral de Instrucd.m
Y AdmIDlstrMlóD..
PENSIONES
De real onIm lo dico • V. E. para
la con • .liento y demb efecto•• Dio.
parde a V. E. mudJos aloa. Madrid
10 de junio 4Ie 1939.
ADUlAI
Sdior Capitáa general de la prunera
región.
Se60r Intervemor !,eneral del Ej érciw.
lIISPOS1CIIlO!S
HI.~1m~n.I.m~
'e este liIiIterit 1 ñ 1.. DepeIIlIelcial
Ceatrales '
I'CC'" •• caltlltrll , CI1I CI
ESCALAFONES
ca"'ll ....~ .'1, EJtrcn. , Illrlll
'Seftor Capitán genera4 de la primera
región.
Excmo. Sr.: De orden del e,Xcelen-
tísimo señor Ministro 1Ci'e1 Ejérci,to, y
por reunir las condiciol1les que, deter-
mina el articulo segundo de la real
orden circular de 24 de febrero de
J894 (C. L. numo SI), han sido c1ast-
ficadós e incluídos en el esca'lafón de
'aspirantes a cabos de trompetas de Ca-
ballería los trompetas del regimiento
Cazadores ViUarrobledo, 23.- del Arma,
Jesús Grana<\C? Díaz y Am1Jrés MéD-
.·deí;. Gil, 101 Que figurarán colocados,
respectivamente, detrás de los de igual
clase, Mariano Aybar Benedicto, del
regimiento Cazadores María Cristina
número 27, y José Alonso\González,
del de Villarróbledo núm. 23.
Di.os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de J929.
El Director pari,
AJfTOKJO LoSADA
© Ministerio de . efensa
·1'WIE j, •
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1M II1dC1'Ípdona partic:u1an:a" ad~tirán, como·mfnímtrm,·por IItllmle:stn; prlndptando ", l.- di ~.
olntI;~ ti octrUJrt. fu las suscripdoou que K hagan de:sputs de las dtadas fttbas. no 1M: aa"rirán bÍ11tle:tol
atrasad.. ni uhari dacuento alguno por este concepto tn los pNdos ftjadáS,
LoaJlag~ se har!1l por anticipado; al ~undar las t'GlUU de fondos por airo postal, " illdicat'6 ti númt:rO
, lecha del rtSiUardo erltugado por la oficma cOrN8pondiente.
Lai rulamadoneJ de nÚMeros o pliegos de una u otra publicación que: hayan dqado de redbir loa adora
~ClI'U,sc:rb akncUdas ¡ratuitaDm1te Si " hacen m ntCls plazos: .
Ha Madrld, lu del DIARIO Ol'lcw.., dentro de 101 dos cUas SillUitntts II su fecha, , las de: la Colecctdn~
ca itlGal ptrlodo dt. tJempo, desputa d. Ndbir dpUe¡o Siguialtt al que no haya tltllado a su poder•..
Ba pl'O'fÚldas y en d utranJero H c:ntmdtrin ampHadoa loa antmores p1llZO$ en ocho cUas J en d~ ....,
rapcdivamc:ntL. , .
Despu~ de los plazos indicados no ser4n atendidas las reclamaciones y. pedidOl si
no vienen acompaftadas de su importe, a rIZÓn de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPlcw. o pliego de Colttdón Legislativa.
PUBLICACIONES OfICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINI5TRACION
Diario Oficial
Tomo. CDcuademadoa nz holanded por trimestrt•• De 1&tlS a la fecha. .
Toma- 'mcuac1ft'naciOl al fÚltlc., a 8 pattu:
AftOI 191~ 3.oi 191~l2.u~ 3.° y 4. J1918, f, j 1920.1 4.°; 1921 Y J922l1.-~ 2.0¿ 'J.oI4.oL1923, 1.°,2••,3,- v 4,°: 1024,
1",2",3" y" j t~, 1. ,ll ,3.· Y4. j 1926,1. L2.°, J/ Y~"í 1927.' 1. , 2. ,l Y4. ; 19~ l." lO, 3", 4" 'J 1m, l.
Namcrot I1Icltoa, c:orrtIpouc1ialta a los aftoí dt 1923 • la fecha. a 0,50 padU lmo.
. Colecdón Le¡lsJaUva .
1881,1884, 1885, 1887, 1899,1900, 1918,1919, 1920, 1921, 1922, 19C3, 1914, 1925,1926, 1927 19 peHtu t.ltomo
CllClUldernado fO r6.stica, 13 en bolandc:aa, nut\"Ol, y ....rios tolDOl eDcuademadOl en holandas de diltintOl dos,
ea bum 1110, a 10 y 12 pUdas tomo. .
P2ka0l sueltOl, de varios afiO&, 11 O,5i) pUdas nno. .
. Oaceta.
Se venden tomos de la Ooeda, a1cu8d~dO$ el Vasta, dnos 1921 a J92S, inclusivt.. complete», y $UI aJíac».
TOIDOI sueltos de los' afies 1911, primer seméstrt; 1917, ,rimero y"¡vndo; Hh8, los Cdatro tnmestru:; 1919, pri-
.-o 'lq1U1do. _ , .
, . . -'. . . J .'
ANUNCIOS PA~TICULARES
los pJ'{'Wenks de:Espaíia _ inaatarán a l"lU6n ele: 0,26 Pf:llda.s Unta stílci1la dd CIltrpO " m plzma variabl~
'hecWudosc lUUl bOnificación del JO ¡tOI' 100 lA los qa~ se confrateno abnnen~:tañosautidpaoos. PanlI d atran-
.' . ¡ero 0.,2.; paetas Huu ae:nálla J pago anticipado. La plana S? el de: m cu!'tro colu~..
o:,'
© erio de De e sa
